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Rencana 
Manfaat kreativiti teknologi 
seni bina tangani impak banjir 
Nepr;~ kU:l kerapdU."lnnb t.n.ltr tJeo. 
rutama. nr&m Pantal T\mur N1unun. 
"""" bbunn h-dan _.... ban-
Jlr ktni lt'lmktn subrdJr.lmal 
~aplkah cam mrtuk 
.......... .., ...... bonJ" --lmJS 'Dl"'nbclmau pmduduk iiPte'n 
"'" S«lapl ~d.:m plh:lk bmtua-sa trmpatnn ii'IIT). ape pclanjarq;k3 
Pllf1l.1nl untuk tnt'f'll8\l.al dan tnl'm· 
t:.n.Jtrabu unaam priT'I·""iunvban· 
Jl1: 
Us:tba lnJ IUdah pun d.ibangunkan 
Jabatan 1\>npnn dan S.'lluan (JPS) 
....,..,.,projel< ........... Dmal 
Stmpi Sasiornl rcluruh nepra la • __ _,.......,,.,. 
Cl.'f'llatan sba di sungai melalui kardah 
pmpwal.an prncemaran dl punca. 
ponton tt'f'BPW'II. 
O..kpetindunadl~bawah 
bdeb ll.i.\3dibn nuna tamu dan 41pw; 
manak3!:>----~· liktldur: 
Apablla bcrlaku atr puarc atau bM 
b; prmtun dan mengtkut kenalka:n 
atr dan rnrro'f"bmatbn rumah d.:D1 
j)ada aliran alr: Rl1rMh bl-rbmtuk mo-
•lular m.i memudahkan ker)t flm8t!" 
.:uann scc:ara bcsar-~..m dmg;;m 
tlb llt11nJum)'ll benc:ma 
PM~ lnlltbant5nya d.l1W'-lt!l1t:m .. 
.;ada wnum me&atut kl!tua penduduk 
d.l IS("$UU;ftl k.Ta-asan. media massa. tn 1rmet.-...,...._.,._ Proc· 
nm kNfrcbran pl'nduduk dan tai-
_,.pmdodukbql-1 
bonJ"-~­
~ harts bcnd3. dan i'3ngpa-
llnc pmtlng rt}'ft'a m.1Jul:!b.. 
r DrAzizul 1 /klnll So{ian 
b'-nd\lll¥ kd;KUM lid.lk di 
i ... lnltcl"''l! bcrbku') Scb3 
pi indh·Jdu )IUb.ftiXl holch 
':Ulakulum?' 
Banjlr bukan mu"-lh kl 
ta Klta b•l••h 'berkawari' (k,>-
nR:mlxmJtr.kllabol('h'lx>r 
kHWIUl' dengan air,"' ck-mikl 
an kata)l.'lkArtlllkarnuuk 
liN! I bina landsknJI dart Chi 
tllt, Prof'KOI'\IU<oUI Yu 
lk•llau ITK'maklumkan. 
Ap;:ililla bnd:skap allran ~i mcn-
Pdl cantlk dan btnih. orang ramat 
akan ll"bth menghargai dan menjamin 
kcllc.nih.1n sunea• ttu aendiM, sdta.li 
IUS bm.ind;tk ~i k>batan banjtr 
~Mm~utaj.adi 
l'rojt'k mi st•v•aj.-trnya dijadikan 
projek komunitt ~rXelompok bagi me-
m:lSiikan ia dapa:t dtlaksanakan 8E'"'t.'ra 
dnn brrkesan malah rll"ngan kos ren 
dah. 
'Bandar span' pula meliputi dinding 
dan ata.p hijau. la.luan a tau jubin Sf'ntJ:I 
alr dan bangunan fiK'S.r.l a1am 
"""""""'""lh_ ....... <bn 
tkksilx>' 
S1stem moduhr JU(R boleh nlPmht>' 
kan kebcb.uan kcpad.a .1rlutck untuk 
mempelba;alk3n n.>Jut ht•ntu.k, lcltal1 
gus mf'ru:m"lll ko!l !l('hup unll kedia-
man dan boleh dirt'ka !tK'Il.jl:lkut kc-
ntampuan ~a n\Jt raaa 1•·mbt·ll 
1\>ta 1/aznrd 1l.a.nj1r JllWl pt•nth~ b11 
kan untuk rrwnil:tl rL.,tko baf\llrdan 
nl('rliJ'AAI pasti loka~l pot('n"! whatan 
banjir, maL'lh turut mm)'('di.1kan m.1k 
lwnat Pl.'lltmg i«'pada Of'llfllj: 8Wllnl Ull 
tuk hM"lilldak IE'~ dan 11•l;1mat ke-
f'VniKunaan lllO\asl tt>rkbU lePPrt1 
hcau:a.U dan lllm&QU clptaan syarlkat 
Swetirn bolch rncnampungab- setinggi 
!10 k'l1tlme4:1'r (SMJ llan amar mudah 
diP'IJ'Irtg. rulltlln !K"rta mudah a.Uh dan 
bokoh dJj.achk:m pcnehut Mruir rli ~ 
kel\11ng rumah 
Clptaan JX'll&had·mg h:tn,)ir pada La 
luan pintu ya~ mudah dip.·wmg juga 
k'hth i•f,·ktl( berbandlfl8 pe~un.aan 
lx-~e P:tsLr nl•'lt\l'rluk;m f('ll31t3 dan rna-
Ill Yarut' lama untuk dipasa~, 
SPw~rnyl\,lnm·a.,l t<'knologi yang 
dapat mcn~-clt3t aliran ail" banjirda 
rl1l<lda masuk k•• run1Ah oleh anal!. 
t1•mpaum h.1rus d1p.-.e!J dcnpn ban 
tuan penyelldikan l(•hih meuyeluruh. 
ll\t~ 'l~tnd"U" p:Ul'IIU\j~:ll 
muda.h. 11c-rbftndtng nlrll.l;l:lU\.OtkM 
konkru untuk mrngalihkan nhmn air 
htum. belia.u mQheadM«ka,n idea kl'l'" 
,1tif pt'nQUna.'Ull•l.-un !;etut.1r unruk 
men)'('rap.llk'11'lbenihdan ~
kan atr ltu temUia. 
Vu men) atakan, apa )'ani dilakukan 
~!drum tni tcrot.ama dart Sll'Cl iU'&Jlo 
!2npn bandar ada1ah s:tl.lh.ltlnllk 
11)'8 mencadangbn IUPI) .. ~­
mad:Uimt'ftl3hamJabm5"kltar.bu-
k:m mclawan fttrah alam 
Anrara bc*h dbmbO klr.l ad::lbb 
Jwnwp aJiran &lr ltmula pdJ Tms 
mcsra aJam mt:mbm piuln& bwnl 
(tanah) untuk lri1cmu denpn air_. 
carawmulaj;!dt.. 
l"addml»imp!U'oM.teft:stnibt'r 
tunp1 K'bapj tuD:u1 u;ntuk kqunaan 
pmduduk llt(em;pat A,nbila musim 
bujan.Ja~Ultd.'lk~lpl'frl:a1 
Klni. tr>rdap:tt k'biJl250 bandar span 
bftu.>r,i;asama denpn kwnpulan PMYI:'-
lktik dil('njui Yu terma..<ruk Amerika 
Syartkat (AS).. Russia dan Jndone!jiia. 
Koo!ll:'p "ba.ndar $pan' akan tnenja· 
dikan struktur bandar J'3}1llebih bl:'r'· 
dayatMan. 
Jepun, Korm dan Taiwan jup bole-h 
._.-.~ ....... 
kap sungal bcrjaya dan terbukti mam· 
pu mmJadj 'sp:'tn' AemUla ;.u yang 
dapat menyenp ahr.m air berrbihan 
pada muslm monsun dan tauran_ .....,,.,.._ .... "'""" 
kmal ttkumpulan arkittk Cnitcd 
Klnidom (l'KJ dan 8elanda bag! men· 
junln k0iclamatan peoduduk di ka"ll· 
san tmlcdah ba:nJir ataUpWt kenaikan 
paras air laU1. 
Rumah alau ked.iaman dibina • 
npn konkrtt cbn raneka bca di}e.. 




infrastruktur aliran dan 
tebatan banjir tidak a lean 
berjaya sekiranya faktor 
pendorong banjir tidak 
dibendung dengan 
sislematik dan efisien, 
terutama aktivili 
pembalalcan secara tidak 
terkawal dan haram. 
flm,fl ]J('!L)'l'lklikan scharusrwa rtiko-
mendalkan Mgt mtmMtikan n1.38alah 
allran aU' banj1r dapat disekat !ll'bapi _,.,.,. ...... __ 
Dalam poda ltu. pdan pombangunan 
banrtar )'MC ~ tahan ada1ah krl-
tikal rnem&r~t;LU11}w1 irttt-nsttl h!Uan 
lllaSI klni St'm3kln tlnagl ak1txrt Jl(" ---Ulkasl pPmbtn:l.an bangunan dan ke-cllomanbltlorpm,._ ... 
$t'bmawl teSUatu pniek blnaan. 
N2mun ~ keti:ldaan tanab 
dan pllihM tnetmk$11 pthduduk me--
rwt'\Uan niat l'llleftka menetapdi • 
IU3tU Ur.asan. rn IUnUah pmtincnJa 
pt!':IJWI keraJa;.1n d:m PDT untuk 
llk'mblnlsistftnaJtrandan~ 
tdnbn lxln.flr bql rnt'tl1bendung ben 
caru ln1 dabm jangka mas1 ~
l>t koln ml'lropnU&an Tokyo contoh· 
ll)'ll. tt'IVMJnl allnan ban,llr blnl:ah ta-
nah tcrfxotar dl dunia dibina dan 
mampu menampuna: !lehlnaa 4b) tan 
aJr pada IOIU4lltU ma.'l3. Ui [.nndon 
pub. 7"halrln Jlarrwr atau 1isttm1 tam 
babn sungal Thames dbktu projck so-
fi'ltlkabod nwncl:m bcl:u\ja Util juta 
pnund 
Dl Saint 1\-ten.obunf. Russia fil'lmah 
komplf·k.s f.i.'ill irl JX'I'lCbat banjir dibina 
l1d!Ci tnm~o,.'UrlU1~ln hcnr.ana be.niir di 
bAndar lt\1 ) ang 1111'11 atatlutn 340 ke-
.)ttdianbuf\llr. 
Apn pun. U'iilh.B ~·mb:mgunan in 
l'rastruktur l'lliran dan tt:batan ban,lir 
Ud.1k nkan b£'r1,'l~-a lf'kint0)'8. faktor 
lJ('nckJI'Utli ban,ju· u'hk dltx-ndung de 
111=1n ststt matlk dan l'flsien. t{"''Utama 
llktiv1tr pMnOOiakan sccara tidak ter· 
lutwal dftn harmn 
Rl:'alltl haru.s dlterlma. hutan adalah 
pas3 bum! r.mK mmJadl ·span·IE'r 
balk bql ~fliLran airbupn -lh:m 
